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THE JEFFERSON lVIEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA. 
APRIL, 1890. 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 2d of 
April, 1890, the Degree of DOCTOR OF MEDICIKE was conferred on the following gentle-
men, by the Hou. JAMES CAMPBELL, President of the College, after which t he Valedic:tory 
Address to the Graduates was delivered by Professor HENRY C. CHAPMAN, l\L D. 
NAME. STATE OR COUNTRY. 
Adams, Ellsworth Smith 
(Ph.G.), New J ersey. 
Allen, Carritte Arthur, New Brnnswick. 
Allen, Edgar, P ennsylvania. 
. Angstadt, Thomas Miller, Pennsylvania. 
Apple, Ammon Andrew 
(Ph.G. ), P ennsylvania. 
Archibald, Charles Harvey, California. 
Babcock, Franklin Elisha, Massachusetts. 
Backmann, Edward F., Pennsylvania. 
Bair, George Elmer (M.D.), P ennsylvania. 
Baird, Thompson · McDan-
nold, Virginia. 
Baker, Frank Kline, P ennsylvania. 
Barker, John Albert, Pennsylvania. 
Barnum, Henry W eston, New York. 
Barr, John C. (M. D. ), P ennsylvania. 
Barth, James Buchanan 
(M.D. ), Maryland. 
Barton, Herbert Parks, 
Bauer, Louis Denme, 





Beddoe, Benjamin Griffiths, Pennsylvania. 
NAME. STATE OR COUNTRY. 
Beitzel, Charles Wesley, Pennsylvania. 
Bell, John Forrest, P ennsylvania. 
Beyer, John Jacob (Ph.G.), Pennsylvania. 
Bicker, Francis J oseph, Pennsylvania. 
Blair, John A. , Pennsy lvania . 
Blomer, George Davis, Jr. 
(Ph.G.), 
Bold, Valentine J acob, 
Bolton, Joseph Peeky, 
Bonham, James William , 
Bortr~e, Thomas Washing-
Pennsylvania. 
Pennsy 1 vania. 
Pennsy 1 vania. 
New York. 
ton, Pennsylvania. 
Bradfield, George M. 
(A.M., M.D. ), Pennsylvania. 
Brisbin, Charles Hutchison, Pennsylvania. 
Brown, Frederick Kendall 
(Ph .G. ), Delaware. 
Brown, ZalmonKent(A. B.), West Virginia. 
Brugler, De Witt, 
Bruner, John Willet, 
Burt, Ingram E ., 
Camphell, Ralph Rankin, 
Pennsylvania. 
Pennsy 1 vania. 
P ennsylvania. 
P ennsylvania. 
Chabut, Louis, France. 
Chambers, William James, New York. 
NA l\IK 
Chelf, Hugh Tn ck cr 
( M.D. ), 
ST ATE OR COUKTRY. 
Cobbe, Fr;:ink Edmund, 
Coch ran, John Camden 
(M.D. ), 
Virginia. 
Hhod e Island . 
Pennsy 1 van ia . 
Con away, vVilliam K eith , Deh~ware . 
Corriher, Calvin \Vashing-
ton (A .B.), North Carolina. 
Courtright, Everett P eer, Kew J ersey . 
Creedon, vVilliam H enry, P ennsylvania. 
Culbertson, Louis H,ogers, Ohio. 
Cunningham, Dak e11 vVhit -
aker, P ennsy l van ia . 
Cuny, Thomas, P ennsy lvania . 
Dare, Arthur , 
Dare, J . Rulon , 
Darna ll , Carl Roger, 
Davis, Ch rist ian \Villiarn , 
Davis, Daniel \Vebster, 
Davis, J arn es A lexlinder, 
Davis, James Dudl ey 
(MD. ), 
· Davis, Reuben Ogden, 
Dean, Edw in Robinson 
(B. S. ), 
Pennsyl vania. 
New J ersey . 
'r exas. 
Pennsy lvani a. 
P ennsy lvania . 
Pennsylvania. 
Kent ucky . 
P ennsylvania. 
Kentucky . 
Dean, Harry J ohnson , I owa. 
Denlinger, Maurice Musser, Pennsylvania. 
Dennis, John 1A. B. ),( B.D .), Pennsy lvania. 
Dick inson , E rnest Lincoln, New J ersey . 
Dolrner, vVilliam Hoyer , Pennsylvania . 
Drake, Di llon, P ennsylvania. 
Drake, ~1artin Eugene 
(M. D. ), 
Drewry, T homas Ellis 
(M.D. ), 
Drick , Philip, 
Elliott , John William 
(M.D. ), 
Emmerling, K arl Angus.t , 
E spinosa, Jose Dolores 
(A.B. ), 
Estill , Andrew Davidson, 
Etherton , William Clayton 
(M.D.), 
Farrar, Joseph Davidson, 




P ennsy 1 vania . 
Pennsylvania . 





P en nsy 1 vania. 
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N A M E. STATE OR COUNTRY. 
Fisher, Alfred Meyers, Pennsylvania. 
Fi sher, Robert W elles 
(Ph .G. ), Delaware. 
Flanagan , Michael Joseph, 
F lores, Jose Antonio 
(C.E. ), 
F lournoy, Mathews vVil-
liam (M.D.), 




Pennsy 1 vania. 
Garber , J onathan Burmoncl, Ohio. 
Garlington, Thomas Hich · 
a rd , Georgia. 
Garst , Samuel Sherfey, Tennessee. 
Gehring, Gustave Paul, New Jersey. 
Gill espie, Peter J oseph, P ennsylvania . 
Gillespie, vVillimn J oseph, Pennsylvania. 
Golding, Daniel Guedalyab, Nebraska. 
Grant, Charles J,ongmoor, K entucky . 
Greene, F rank Nichols 
1Ph.G. ), 
Grnel, Louis, J r. , 
Hadfield, Edward J ohn 
(Ph.G. ), 
H aines, Edward Everet t, 
H aley, .Tohn Joseph 
(Ph .G.), 
H anks, J ason Grant , 
H ardie, Hobert F owler , 
H arris, H enry Fauntleroy 
P ennsylvania. 
Pennsy 1 vania. 
Kansas. 
New J ersey . 
New Jersey. 
Pennsylvania . 
Penm;y 1 vania . . 
(M.D. ), Georg ia . 
Hartman, Peter Leroy, P ennsylvania. 
H askins, Albert Murton, Massachnsett5. 
H assenplug, Frank Atwood, P ennsylvania. 
H aymak er, Ol iver Rugh , Missouri. 
Haymak er , vVilliam Jacob, P ennsyl vania . 
Hearn, Charl es Sheppard, Delaware. 
H ebrank, Edmund Rock 
(M.D. ), 
H eller, Charles Ed,vin, 
H enderson, Pleasant P . , 
H inkley, Seth Bradbury 
(M.D. ), 
Holland, Ebe, 
Horine, Arlington Grove 
(Ph.G.) , 
Hug, John Joseph, 
Irons, William R. , 
Pennsylvania. 






P ennsy 1 vania. 
N A ME. STATE OR COUKTR L 
J aekson, Shirl s Byzantine, P eunsy lvania . 
J <;Jnkins, \Villiam Sel 1 man, Arizoua. 
Johns, Christian Rohrer , Pennsylvania. 
J ones, Anderson \Vilmer , K ent ucky. 
Jones, John Arthur, P ennsyl vania. 
Kell er, J ohn Jacob, 
Kelly, Arthur M. , 
Pennsylvania . 
I llinois. 
Kitchen, H arri son Allen, P ennsylvania. 
Klopp, P eter Paul (Ph.G. ), Pennsy lvania . 
Knipe, J ay Clarence, Pcnnsy ln mia. 
Knox, H enry, Pennsylnmia. 
Kreider, Edwin Roger, , Ohio. 
Lakin. Harry Pearce, 
Lashell s, Edward Torbett, 
Leelrn er, Ralph ~ahn , 
L evan, \Valter A clam, 
Lewis, Willis Ga,y lorcl , 
Lindsay, John, 
Loeb, Ludwig, 
Loughridge, Samuel St; en 
(Ph. G.), 
Lukens, Isaiah, 
W est Virgi nia . 
P ennsy!Yania. 





P ennsy 1 Yania . 
Nebraska. 
McCord, Eu ge n e \Voocl-
worth, 
McMurran , Hobert Lowry, 
McNair, Robert H. (D.D. S. ), 
McNall , J ames Morgan 
(A. B. ), 






Marshall , Robert John, New J ersey. 
Mason, \Villiam F ranklin , Ohio. 
Massinger, C. J erome 
(A. M. ), P enn sylvania . 
Maulfair, H a rv ey Ell s-
worth, Pennsylvania. 
Miller, Eel win Melanchthon , P ennsytvania . 
Miller, H arold Baughman, New J ersey. 
• Moore, John Eel ward, Pennsylvania. 
Morgan , Richard J., Ohio. 
Moskievit z, Max (M.D.), R ussia . 
Moy, Jin F uey, China. 
Mudd , J ohn J ames (M.D. ), K entucky. 
Murry, Charles Miller, Mississippi. 
Nelson, Arthur Braxton, 




NA M E . STATE OR COUNTRY. 
0 ' Brien, Caleb Stanton, P ennsylvani a. 
Ornrton , J oe, 
Pa inter, A 1 o n z o Potter 
Neale, 
Palmer, 'Will iam l\Iain, 
Tennessee. 
P ennsyl vania . 
Pennsy l n111 ia. 
Paul es, vVilliam Rumbaugh, Pennsylvani a. 
Pettit,, Joseph (D.D. S.), P ennsyh :m ia. 
Pomerene, Harry P iersol 
(A. B.), Ohio. 
Porter, George Cooper 
(Ph .G. ), California . 
Potteiger, George-Frederick, Pennsylvania. 
Ray, Ethelbert Sheb, 
Heilly, P eter Charles, 
R ibeiro, .J eronymo Dias, 
Hitter, Clement, 
Robins, Newsom Bak er , 
Robinson , vValter Aspril , 






New J ersey. 
L t)C\ P ennsy 1 rnnia. 
Roehrig, George F rederick 
(Ph G.) , P ennsylvania. 
Rote, vVilliam H., Pennsylvania. 
R t1ffner , Samuel Allemong, Pennsylrnnia. 
Sawyer, vValal o Fitch, New J ersey. 
S c hw ae mml e , C h a rl es 
H enry, 
Scott, George Barbiere, 
Sedgwick, Henry Dean, 
Sellew, Philip H amilton, 
Sharp, .T. Stew'ard , 
Shope, Abrah am L incoln, 
Shuman, J ohn Clinton ' 
(M.D. ), 
Sig linger , Charles Jacob 
(Ph .G.), 
Skinner, "William Francis, 
Smith . Dorner Gh een, 
Smith, J olm Loper, 
Smythe, Eel ward Stanhope 
(Ph.G. ), 
Smythe, Harry Gordon, 
Sol6rzano, Enrique, 
















Sprague, George P ercy, P ennsylvania. 
Steinwandel, .John Anthony, P ennsylvania. 
NAME. STATE OR COUNTRY. 
Stiles, Irwin A. , 
Stock , J acob Frederick 
(Pb.G. ), 
Stone, Henry Bossinger, 
St raub, Elmer Legrand 
(M.E. ), 
St raughn , William David 
Ohio. 
New J ersey. 
P ennsylvani a. 
P ennsylvania. 
(A.B. ), Maryfand . 
Stuar t, J oseph Red, 
Sumney, Herbert Clayton , 
Taylor, Arthur J ohn, 
Taylor , J ames T homas, 
Thomas, George D., 
Thorn ton, Edward Quin 
(Ph .G. ), 
Thrush , Ambrose ·watts, 
Tibbins, George Hoy, 
Tod, Alva Forman (Ph.G. ), 
T1;ist, Ed win Allen (Ph . G. ), 
Tucker, J ohn Alfred , 





P ennsy 1 vania. 
Alabama. 




P ennsy 1 vania . 
Wisconsin. 
4 
NAl\l E. STATE OR COUNTRY. 
Ulmer, Charles Edward 
(D.D. S. ), New J ersey. 
Vann, Lu th er Lee (A. B.) , North Carolina. 
Va n Sant , Benjamin, P ennsylvania. 
Veasey, Clarence Archibald , Maryland. 
Villarreal, Celso de J esus, Mexico. 
·walker, T homas Francis, Tennessee. 
\Valter, vVilliarn , P ennsylvania. 
vVehb, Lorenzo Lea (M.D.), Tennessee. 
\Veiland, Carl, P ennsylvania. 
\Veitman , John Lewis 
( M.D. ), Montana . 
\Vhite, J ames Taylor 
(M. D.), 
Wilson , Charles vVesley, 
vVin ters, J ohn Leaman, 
W ood, Oran Alphonso, 
\Vright , J ohn W illi am, 
I 
Y eagy, William A., 
Ca li fo rnia. 
New J ersey. 
P ennsylvania. 
New J ersey. 
Pennsylvania. 
P ennsy 1 vania. 
